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perjanjian(MoA) denganSRII di sini
baru-baruini. BeliaumewakiliUPM
manakalaSRII diwakiliPresidennya,
Dr.CurtisR. Carlson.
Beliauberharap
sekurang-kurangnyas tudaripada
tigaprodukUPM boleh
dikomersialkandi peringkatglobal
menerusikerjasamatersebut.
"UPM merupakaninstitusi
pertamadi Malaysiayang
menggunakankepakaranSRII.
WalaupunprosespenilaianSRI amat
ketat,namunmerekaberpengalaman
memadankanprodukUPM dengan
modalterokaantarabangsa;'katanya.
Tetikuskomputerialahsatu
contohkejayaanpenyelidikanyang
telahdikomersialkanolehSRII.
Syarikatyangberpangkalandi
Californiaitu telah
mengkomersialkan55,000inovasi
penyelidikanantarabangsadalam
tempoh60tahunlalu.
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